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résumé • Cette étude vise à examiner la présence de fonctionnement différentiel 
d’items selon le sexe des répondants dans un test de compréhension en lecture 
en anglais administré à 171 universitaires francophones. Deux méthodes non 
paramétriques sont utilisées : le test Mantel-Haenszel et le modèle de régression 
logistique. Sur un total de 64 items, deux présentent un fonctionnement différen-
tiel selon le test Mantel-Haenszel, alors que cinq items supplémentaires ressortent 
par la régression logistique. Ce faible nombre d’items suggère une bonne équité 
du test, mais les différences observées soulignent la nécessité d’analyses addi-
tionnelles pour clarifier le statut de ces items.
mots clés • fonctionnement différentiel d’items, test de vérification de phrases, 
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1. Introduction 









que,	puisque	 les	 femmes	 et	 les	hommes	 afficheraient	des	domaines	d’intérêt	
différents,	ces	différences	se	répercuteraient	dans	leur	compréhension	en	lecture.	
Ainsi,	on	a	fait	ressortir	des	différences	de	performance	en	lecture	entre	hommes	
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1.3 Différences hommes-femmes liées aux items des tests 
Il	existe	toutefois	des	chercheurs	qui	ont	abordé	le	phénomène	de	la	performance	
et	de	la	familiarité	du	contenu	sous	l’angle	non	pas	du	sujet	abordé	dans	le	texte	
lu,	mais	sous	 l’angle	de	 la	question	posée	pour	en	mesurer	 la	compréhension.	
Ainsi,	grâce	à	une	classification	des	items	selon	leur	nature	et	leurs	caractéristi-
ques,	on	remarque	alors	des	différences	chez	les	hommes	et	chez	les	femmes,	où	

















qui,	 contre	 toute	 attente,	 favoriseront	un	 sexe	plutôt	qu’un	autre,	 sans	même	
parfois	que	 l’on	 sache	pourquoi.	 Identifier	 la	 raison	n’est	pas	essentiel	;	 ce	qui	
compte,	c’est	de	pouvoir	identifier	et	éliminer	de	tels	items	afin	de	présenter	un	
instrument	qui	soit	le	plus	juste	possible.




d’habiletés	de	 ces	deux	groupes	 ramenés	 sur	une	même	échelle	de	mesure,	 il	
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1.5 Objectif spécifique 
Quelques	 recherches	 antérieures	ont	déjà	montré	une	utilisation	 efficace	des	
méthodes	de	détection	du	fonctionnement	différentiel	d’items	dans	le	contexte	
des	tests	de	compréhension	en	lecture	en	langue	anglaise.	Avec	l’apparition	récente	





2.1 Le fonctionnement différentiel d’items considéré
Selon	Magis,	Béland,	Tuerlinckx	et	DeBoeck	(2010),	les	premières	méthodes	de	
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Les	deux	méthodes	 choisies	pour	détecter	 la	présence	de	 fonctionnement	
différentiel	lié	au	sexe	sont	le	test	Mantel-Haenszel	et	la	régression	logistique.







Tableau de contingence de Mantel-Haenszel
Score à l’item
Groupe 1 0 Total
R Aj Bj nRj
F Cj Dj nFj
Total m1j m0j Tj
Adapté de Holland et Thayer (1988, p. 130)








	 	 	 						 	 	 	 et		 .où
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supplémentaire	 intéressante	 sur	 l’importance	du	 fonctionnement	différentiel	
d’items	potentiellement	détecté.	Cette	 statistique	 est	obtenue	 en	 calculant	 en	
premier	lieu	un	rapport	de	cote	(odds ratio)	tel	que	représenté	par	l’équation	2.
	 	 	 	 	 	 	 (2)
Ensuite,	basée	sur	la	métrique	delta	de	l’Educational testing service,	la	statis-
tique	est	obtenue	à	partir	de	l’équation	3.






2.3 Le modèle de régression logistique 
Le	test	Mantel-Haenszel	ne	permet	cependant	que	de	détecter	les	items	qui	affi-











Ce	 sont	 les	 coefficients	 estimés	qui	 vont	permettre	de	 se	prononcer	 sur	 le	
fonctionnement	différentiel	d’un	item.	Ici,	l’ordonnée	à	l’origine	β0	et	la	pente	β1	
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effet	négligeable,	modéré	 et	 important.	 Selon	 Jodoin	et	Gierl	 (2001),	 l’effet	du	
fonctionnement	 différentiel	 d’items	 est	 négligeable	 si	 le	∆R2	 est	 plus	 petit	
que 0,035,	modéré	s’il	se	situe	entre	0,035	et	0,070,	et	important	s’il	est	supérieur	
à	0,070.	De	leur	côté,	Zumbo	et	Thomas	(1997)	ont	aussi	proposé	une	classification	
de	 l’effet	du	 fonctionnement	différentiel	d’items,	mais	 les	 résultats	 sont	 alors	
beaucoup	plus	conservateurs	et	moins	d’items	sont	alors	identifiés.	Nous	croyons,	
à	l’instar	de	Béland,	Magis	et	Raîche	(2011),	qu’utiliser	cette	dernière	approche	













l’hypothèse	 est	 rejetée,	 on	 considère	que	 cet	 item	affiche	un	 fonctionnement	
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férentiel,	 et	 la	dernière	 itération	du	processus	 fournit	 les	 items	qui	 affichent	
réellement	un	fonctionnement	différentiel.	Malheureusement,	l’approche	suggérée	
par	Lord	n’est	pas	toujours	appliquée.
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avec	54	participants,	Royer	note	une	corrélation	de	0,73	entre	les	scores	à	un	test	
SVT	et	ceux	à	la	partie	lecture	du	test	standardisé	Iowa Test of Basic Skills.	L’auteur	

















Figure 2. Histogramme représentant la fréquence relative des catégories de niveau de facilité 
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le	 type	de	 fonctionnement	différentiel	 (uniforme	ou	non	uniforme)	qui	 a	 été	
identifié	à	chacun	des	items	retenus	par	les	méthodes	de	détection.
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4. Résultats : comparaison de la détection par les deux méthodes 
Les	résultats	au	 test	Mantel-Haenszel	appliqué	à	nos	données	pour	détecter	un	




Figure 3. Détection des items par le test Mantel-Haenszel et la régression logistique après purification des 
items
Mantel-Haenszel (DIF uniforme) Régression logistique (DIF uniforme et non uniforme)
Régression logistique (DIF non uniforme) Régression logistique (DIF uniforme)
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pour	 le	 test	de	Mantel-Haenszel	 et	 la	méthode	de	 la	 régression	 logistique.	En	
examinant	 la	nature	du	fonctionnement	différentiel	des	 items	en	question,	on	
constate	de	nouveau	que,	 selon	 la	méthode	de	 la	 régression	 logistique,	quatre	
présentent	un	fonctionnement	différentiel	d’items	uniforme	et	trois	un	fonction-
nement	différentiel	d’items	non	uniforme.	Fait	à	souligner,	alors	que	selon	le	test	
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Sept items affichant un fonctionnement différentiel et taille de l’effet associée selon les 




# Description de l’item Type MH U NU
6 David Blair had left the ship without warning D ***
13 The binoculars were used for seeing nearby ships CS ***
15 Blair forgot to put the binoculars back one morning. CS *** ***
31 The average rainfall in this rainforest is over 80 inches per year. D ***
48 Kay played with the chain puzzle with great interest, and 
managed to solve it in an hour. 
CS ***
51 The dog would go near the children and wait to be petted. P *** ***
57 He never learned to cope with his sick eyes. CS ***
CS = changement de sens ; P = paraphrase ; D = distracteur
*** = Effet important
U = uniforme ; NU = non uniforme
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ressante,	 comme	 ces	 chercheurs	 avaient	 évalué	des	 apprenants	 coréens,	 nos	








13	 semble	 reposer	 sur	une	 inférence	 logique	 et	devrait	donc,	 sur	 la	base	des	
recherches	 antérieures,	 favoriser	 les	hommes	 (Bügel	 et	Buunk,	1996	;	Chavez,	
Figure 4. Courbes de fonctionnement différentiel des items identifiés par les deux méthodes 
pour les hommes (groupe de référence) et les femmes (groupe focal).
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la	 langue	 lue	amène	de	plus	grands	efforts	de	décodage	et	de	traitement	de	 la	
langue	en	cours	de	lecture,	ce	qui	saturerait	la	mémoire	de	travail	et	nuirait	à	la	
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tiel	d’items	 lié	 au	 sexe	dans	un	nouveau	 test	d’habileté	de	 compréhension	en	
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english title • Evaluation of an English reading test based on two methods for detecting diffe-
rential item functioning 
summary • This study examines the presence of gender-based differential item functioning on 
a reading comprehension test in English administered to 171 French-speaking university students. 
Two non-parametric methods are used : the Mantel-Haenszel test and the logistic regression 
model. On a total of 64 items, two items are identified by the Mantel-Haenszel test, whereas 
five additional items are identified by logistic regression. This low number of items suggests 
reasonable fairness for the test, but the discrepancies observed stress the need for further analyses 
to clarify the status of those items.
keywords • Differential item functioning, sentence verification technique, gender bias, Mantel-
Haenszel test, logistic regression model.
titulo • Evaluación de una prueba de lectura en inglés mediante dos métodos de detección del 
funcionamiento diferencial de los ítems
resumen • El presente estudio se propone examinar la presencia de funcionamiento diferencial 
de los ítems según el género de los informantes en una prueba de comprensión de lectura en 
inglés administrada a 171 universitarios francófonos. Se utilizan dos métodos no paramétricos: 
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la prueba de Mantel-Haenszel y el modelo de regresión logística. En un total de 64 ítems, dos 
presentan un funcionamiento diferencial según la prueba de Mantel-Haenszel, mientras cinco 
ítems más se destacan por la regresión logística. Este bajo número de ítems sugiere una buena 
equidad de la prueba, pero las diferencias observadas muestran la necesidad de análisis adicio-
nales para aclarar el estatuto de estos ítems.
palabras claves • funcionamiento diferencial de los ítems, prueba de verificación de frases, 














based monte  carlo  study with SIBTEST and Mantel-Haenszel  procedures.	Thèse	de	
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Annexe : exemple de texte et des items accompagnateurs
Lisez l’histoire suivante lentement et attentivement, une seule fois, en vous concentrant.
A special volunteer
Barkley, our dog, came to me when he was three years old after living with a family that could no 
longer take care of him.
I took him to visit the school for the blind where I worked as a teacher. He would walk over to the 
children and wait for a child to pet him.
One day, he started bumping into the walls of our house. When we played ball in the yard, I 
noticed that he could not catch it. I took him to the veterinarian, who found that he had an eye 
illness. Barkley had to have several operations. He soon learned to function with his weak eyes.
When he got better, he stood at the door, blocking my way, trying to tell me that he wanted to go to 
school with me and visit his friends. I started taking him to school again. Everyone was happy. 
Barkley was the happiest of all. 
UNE FOIS TERMINÉ, TOURNEZ LA PAGE ET RÉPONDEZ AUX QUESTIONS.
NE REVENEZ PAS À L’HISTOIRE
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Lisez attentivement chacune des phrases suivantes, dont l’ordre peut être différent de celui du 
texte. 
- Écrivez « YES » si la phrase lue signifie la même chose que dans le texte.
- Écrivez « NO » la phrase a un sens différent du texte, ou si cela n’a pas été dit explicitement 
dans le texte.
Les mots n’ont pas à être les mêmes.
1. I took him to visit the old-age home where I worked as a nurse.
2.  I received Barkley, our dog, when he was three years old after he lived with people who could 
not take care of him anymore.
3.  The dog would go near the children and wait to be petted.
4.  Barkley was so happy that he pulled the leash on the way to school.
5.  I took him to the veterinarian, who found that he had an eye illness.
6.  One day, he started falling.
7.  Barkley was not happy after the operation because he could not see his friends.
8.  When we played outside, I realized that he could not catch the ball.
9.    He never learned to cope with his sick eyes.
10.  The vet had to operate on Barkley several times.
11.  That dog was intelligent and eager to please.
12.  When he got better, he stood at the door, blocking my way, trying to tell me that he wanted to 
go to school with me and visit his friends.
13.  I started playing with him at school again.
14.  Barkley was always very affectionate to the family with whom he lived.
15.  The blind children were happiest of all.
16.  All the kids were joyful.
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